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ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ ІОНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯ У ПТАХІВНИЧИХ 
ПРИМІЩЕННЯХ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Актуальність. Організація технологічних процесів, технічне рішення і 
комплектація виробничого обладнання та комунікацій у пташниках повинні 
забезпечувати зниження втрат сільськогосподарської продукції, гігієнічну 
безпеку обслуговуючого персоналу з урахуванням шкідливого алергенної дії 
птахівничої і комбікормової пилу на організм шляхом безперервності процесів, 
механізації і автоматизації робіт [1].
Повітряне середовище в птахівничих приміщеннях формується різними 
системами вентиляції, поєднування з опаленням і хімічними способами обробки, 
спрямованими на очищення від газової і бактеріальної забрудненості. Але вони 
не забезпечують необхідної якості по бактеріального і газовим складом повітря. 
Тому процес реалізації іонізації повітря у птахівничих приміщеннях, що 
забезпечує отримання екологічно чистої продукції птахівництва.
Огляд літературних джерел:. За даними ряду авторів [1-6] застосування 
штучної іонізації повітря дає можливість створити оптимальний іонний режим, 
який сприяє поліпшенню санітарно-гігієнічного стану повітряного середовища в 
птахівницьких приміщеннях, підвищення продуктивності птиці, зниження їх 
захворюваності. Незважаючи на те, що результати численних досліджень, 
починаючи з робіт А.Л.Чижевского [2], свідчать про велике значення іонного 
складу повітря всередині зазначених приміщень, іонізація поки не знайшла 
широкого застосування.
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Метою написання статті: є обґрунтування реалізації іонізації повітря у 
птахівничих приміщеннях, що забезпечує отримання екологічно чистої 
продукції птахівництва
Викладення основного матеріалу. У природних умовах птах отримує 
можливість дихати чистим повітрям, насиченим негативними аероіонами. 
Заміри концентрації іонів показали, що іонний склад повітря всередині 
пташників (особливо всередині клітинних бактерій) далекий від нормованих 
значень. У птахівничих приміщеннях система операційного управління 
побудована за принципом забезпечення ритмічного виробничого процесу [5], 
важливою умовою якого стає організація додаткового штучного насичення 
повітря негативними іонами.
Розглянемо способи створення штучної іонізації в повітрі пташника. 
Термоелектронні аероіонізатори. Принцип дії аероіонізаторів цього типу 
заснований на використанні термоелектронної емісії розпечених металів при їх 
нагріванні до високої температури (500-2000С). Звільнення електронів з металу 
вимагає витрати певної енергії, яка зветься зазвичай «енергія виходу» або 
«робота виходу».
Радіоізотопні аероіонізатори. Принцип дії аероіонізаторів цього типу 
заснований на властивості променів радіоактивних речовин іонізувати повітря.
Фотоелектричні аероіонізатори. Принцип дії аероіонізаторів цього типу 
заснований на використанні короткохвильових ультрафіолетових променів, що 
випускаються ртутно-кварцовими лампами, але ці аероіонізатори не набули 
широкого поширення.
Гідродинамічні аероіонізатори. Принцип дії гідродинамічних 
аероіонізаторів (гідро аероіонізатори) заснований на пароелектричному ефекті, 
що полягає в електризації найдрібніших крапель рідини, що виникають при 
дробленні і розпилюванні води. Гідроаероіонізатор являє собою чашу, у верхній 
частині якої знаходяться трубки, що закінчуються розпилювачами. Струмені 
води, які випливають з розпилювачів струменів, вдаряються об карборундовий 
диск, в результаті чого відбувається пароелектричний ефект. Концентрація 
легких аероіонів, що виникають при цьому, залежить від тиску води, яка витікає 
з розпилювачів.
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Коронні аероіонізатори. У аероіонізатор цього типу повітря іонізується за 
допомогою коронного розряду, що утворюється поблизу вістря або тонкого 
дроту при напрузі в декілька тисяч вольт.
З аналізу випливає, що найкращим способом аероіонізації є іонізація за 
допомогою коронного розряду. В даний час всі іонізатори повітря працюють на 
коронному розряді [6].
Висновок: Отже, з метою поліпшення якості повітряного середовища, 
впроваджуються системи операційного менеджменту, що є основним у розвитку 
будь-якої організації: інноваційний, операційний етапи та етап продажу 
продукції[5]. Підвищення виводимості курчат та профілактики хвороб, а також 
зоотехнічних показників птахів, в приміщеннях необхідно проводити 
безперервне очищення від пилу і мікроорганізмів, а також дезінфекцію. 
Практичний інтерес представляє розробка і дослідження системи іонізації 
повітря, який забезпечує необхідний ступінь очищення і знезараження повітря.
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